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Apakah unit dan dimensi dan bagaimana ianya berbeza? 
(5 markarr)
Suatu ampaian (suspension) pepejal kalsium karbonat mengalir melalui
sebatang paip. Anda ditugaskan untuk menganggarkan kadar aliran dan
rencarnan (composition) berdasarkan kepada berat buburan (slurry) ini.
Anda melakukannya dengan mengumpulkan aliran ke dalam sebuatr
silinder penyukat selama 1.0 minit, kemudian anda menimbang silinder
tersebut, menyejatkan air yang terkumpul dan menirnbang semula silinder
selepas itu, Keputusan di bawah telah diperolehi.
Jisim silinder kosong = 65 I
Jisim silinder + buburan terkumpul = 565 I
Isipadu terkumpul = 455 ml
Jisim silinder selepas penyejatan + pepejal = 215 g
Kirakan:
til Kadar aliran isipadu dalam m3/s,
(5 markah)
,i"',
(5 markah)
(5 markah)
(5 markah)
tiil Kadar aliran jisim buburan dalam kgls.
tiiil Ketumpatan bubrrran dalam kg/*'
[ivJ Pecahan jisim CaCO3 dalam bubuan.
2. [a] Terangkan dengan ringkas, apakah perbezaan utama di antara analisa
berdasarkan kepada asas kering dan asas basah?
(5 markah)
Arang batu terdiri daripada 4 wtYa pepejal abu lengai (inert), 9A wf/a
karbon dan 6 wlllo hidrogen telatr dibakar di dalam sebuah relau dengan
udara kering. Pepejal yang tertinggal selepas pembakaran terdiri daripada
10 wt% karbon dan 90 wt% abu lengai (dan tiada hidrogen). Pepejal abu
lengai tidak terlibat dalam tindakbalas. Analisa Orsat untuk gas
serombong (flue gas) menunjukkan 13.9 mol% CO2, 0.8 molYo CO,4.?,
mol% ()2 dan 81.0 mol7oN2.
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t{ Kirakan peratus lebihan udara yang disuapkan ke dalam relau
bedasarkan kepada pembakaran lengkap arangbatu tersebut?
(15 madcah)
tiil Apakah rcncaman gas serombong, jika analisa dibuat bedasarkan
kepada asas basah?
Berikan definisi tirik didih dan tidk embun? 
(5 martah)
(5 ma*nh)
Kutit qaTh (wet leather) memasrrki ke dalam sebuah terowong pengering
(!r.En€l dryer) secara berterusan dengan mengamtung 6l% tdbapan dan
keluar daripadanya dengan rnengandun$r 6% rembapan pada kadar 4g5
kgjam. udara kering pada 6ffc dan I ah rnemas*i pengering iu dalam
arah yang bertentangan. udara dan air yang tersejat keluar daripada
pengering pada 50'C dan I atm.
trl Lukiskan Ajafr blok untuk proses tersebut.
(5 ma*ah)
tiil lftakan kadar dimana kulit basah memasuki pengering datamkdjam. '
(5 markah)
lu{ Kirakan kadar aliran isipadu udara masuk daram'mt/jun jika udara
yang keluar mempunyai kelembapan trisbi (r e tativ e 
^"Tt{l^]#i,
Berikar dua alasan kenapa kitaran adalah penting di dalam sesuatu proseslrimiaf-" ' .:
Metana dibakar di dalam sebuah relau deng an 2s% sihan udara kering
untuk ncnghagilkan stim di daram sebuah pendandang. udara dan rnetana
memasuki rclau tersebut pada 250"c dan- 1 
"t-, din produk gas keluardari@a retau pada 1100'-c:dan 1 atm dan hanya mengandung co2, H2o,Q dan Xr.
til Kirakan jumlatr haba yang tehrr diserap oleh air untuk menghasilkan
stim per kilogram perjam rnetana dibakar.
(ts ma*$]
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